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あるヨミダス歴史館，聞蔵Ⅱ for Libraries ，毎索を用い
て記事の検索を行った．検索期間は 2010 年 1 月 1 日













































（721 回），「炎症性腸疾患」（690 回），「治療」（674 回），
「炎症」（669 回），「腸」（618 回），「病気」（612 回），




聞：5,156，毎日新聞：4,736 であった（表 1）．次に各 
読売 朝日 毎日
総抽出語数 すべての語の延べ数 207,106 85,657 67,126 54,323
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
患者 1563 免疫 287 原因不明 176 参加 144 活動 119
クローン病 1174 小腸 286 原因 173 続く 144 中心 119
難病 1063 生活 283 開く 171 指定 143 交流 117
大腸 721 療法 274 内科 170 増える 141 助成 117
炎症性腸疾患 690 消化管 270 可能 169 下血 139 体重 117
治療 674 細胞 265 生じる 168 県 139 肛門 117
炎症 669 消化器 238 外科 164 無料 134 写真 114
腸 618 治療法 235 抑える 164 自分 133 言う 113
病気 612 発症 230 検査 163 内視鏡 133 重症 113
症状 511 食事 227 支援 163 午後 131 大量 112
潰瘍 494 講演 219 悪化 161 考える 131 細菌 110
潰瘍性大腸炎 458 薬 214 対象 160 思う 128 血液 108
病院 412 出る 207 効果 158 障害 128 除去 108
受ける 389 医師 206 切除 158 起きる 126 社会 107
手術 386 疾患 206 家族 156 食べる 126 体 107
下痢 380 話す 206 入院 152 続ける 126 前 105
多い 360 研究 195 使う 151 起こす 125 繰り返す 103
医療 355 必要 190 出血 151 慢性 124 粘膜 103
相談 355 情報 188 異常 147 仕事 123 行う 101
腹痛 306 診断 178 栄養 146 負担 123 男性 100
表2.　抽出上位100語のリスト表 2　抽出 ト
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
患者 1563 免疫 287 原因不明 176 参加 144 活動 119
クローン病 1174 小腸 286 原因 173 続く 144 中心 119
難病 1063 生活 283 開く 171 指定 143 交流 117
大腸 721 療法 274 内科 170 増える 141 助成 117
炎症性腸疾患 690 消化管 270 可能 169 下血 139 体重 117
治療 674 細胞 265 生じる 168 県 139 肛門 117
炎症 669 消化器 238 外科 164 無料 134 写真 114
腸 618 治療法 235 抑える 164 自分 133 言う 113
病気 612 発症 230 検査 163 内視鏡 133 重症 113
症状 511 食事 227 支援 163 午後 131 大量 112
潰瘍 494 講演 219 悪化 161 考える 131 細菌 110
潰瘍性大腸炎 458 薬 214 対象 160 思う 128 血液 108
病院 412 出る 207 効果 158 障害 128 除去 108
受ける 389 医師 206 切除 158 起きる 126 社会 107
手術 386 疾患 206 家族 156 食べる 126 体 107
下痢 380 話す 206 入院 152 続ける 126 前 105
多い 360 研究 195 使う 151 起こす 125 繰り返す 103
医療 355 必要 190 出血 151 慢性 124 粘膜 103
相談 355 情報 188 異常 147 仕事 123 行う 101
腹痛 306 診断 178 栄養 146 負担 123 男性 100
表2.　抽出上位100語のリスト
図 1 の各紙別出現
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
患者 1563 免疫 287 原因不明 6 参加 144 活動 19
クローン病 11 4 小腸 286 原因 3 続く 144 中心 19
難病 10 3 生活 283 開く 71 指定 143 交流 17
大腸 721 療法 274 内科 70 増える 141 助成 17
炎症性腸疾患 690 消化管 270 可能 9 下血 139 体重 17
治療 674 細胞 265 生じ 8 県 139 肛門 17
炎症 6 9 消化器 238 外科 4 無料 134 写真 14
腸 618 治療法 235 抑える 4 自分 133 言う 13
病気 612 発症 230 検査 3 内視鏡 133 重症 13
症状 511 食事 2 7 支援 3 午後 131 大量 112
潰瘍 494 講演 219 悪化 61 考える 131 細菌 110
潰瘍性大腸炎 458 薬 214 対象 160 思う 128 血液 108
病院 412 出る 207 効果 158 障害 128 除去 108
受ける 389 医師 206 切除 158 起き 126 社会 107
手術 386 疾患 206 家族 156 食べる 126 体 107
下痢 380 話す 206 入院 152 続ける 126 前 105
多い 360 研究 195 使う 151 起こす 125 繰り返す 103
医療 355 必要 190 出血 151 慢性 124 粘膜 103
相談 355 情報 188 異常 147 仕事 123 行う 101
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